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H O O F ' D S ' f  U K  V .
SAIIENVT\TTING.
In de besch.e'en expc.ir'e.ten is getraclrt vast te ste'enrvelken in'loet hor'ronen 
'an de rryp'phvsevoorkrvabhebben op het ontstaa. r 'an hel ex'er. i . ie ' teele tee'ca.ci-noom. Uit de literatuur is gebleken, dat het aauncrnelijkgeaclrt moet u.orden, roor de pathogenese van den gezn.el_g.oei llaast exogene facto.en, ont uur, endogene mo'entenbeteelie'is toe te hennerr. rmme.s het bleeli, dat i. denaf loop 'a' r'egene ratiep.ocesserr, rvelher beteekenis r,'or.het ontstaan van gezrvellen rnen tl
aa'neemr, indivicrtreere facro.en ;";'ïi ;:i '"]l:t 
algettteen
I{icraan is het begrip dispositie r.oor het hrijgen van se_zr 'e l l r .n  r r r l leer rd .  \ 'oor  dezÀ d ispos i l i c  rvo .der r  o .n .  ho , . , f J_nale verhoudingen ver.antloordelijk gesteld.
De nroderne e.docrinologie t 
""ii ;r, dit verba'd dc aa'_daclrt gevestigd op cle horrnc,nale vcllichtingen varl de ge_slachtsklie.e.. \\Iaa. geblehen is, clal deze staan en 'allenmet de functies lan_ de hypophysevoork\r,ab, is laatstge_uoernd orgaan i' de besct,nrruing"r, orr". fr"i orr,r,rïï, ïr"gezrvelgroei, een centrale plaats "gaan irrrr"rrr"rr.Sornmige onderzoeke.. guu,, ,"íï, 
"oo 
ver clat ze aan deh;'pophysevoorkwab in dit opzi"h; ;;r prirnai.e beteehenisgaan toekennen (H o  f  ba  ue  r ) .
Van de belangri.ikste hormonen lan de hypophysevoor._ku'ab noemen we in de eerste plaats het groeihonnon, dateen aandeel heeft  in het tot  stanjkomel l  van den algemeenenIichaamsgroei, in het bizonder in dierr van het skelet.Daarnaast kent men het prolan, runu.r" f ,Snl i ikui tminstens
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i t  minstens
ci)
ts 'ee cor t t l lonentcn l testaandc.  c lat  de rvel l izaanr l te i t [  r 'ar r
de geslachtsk l icr .en lcrgt r lee l t .
I r r  ons  expe l imen I  i s  nu  nagcgaan  dcn  i i r l l ocd  l an  l r e t
groei l to i ' rnorr  ecrre lz i j t ls  cn var l  l rc t  p lo larr  andelz i j r ls  op r le
dool  te lcn i r r .  c le  tnrr izenl ru id veloolzat t l i le  ve lander- ingen.
Hierlri j  bleeli de slímulecrenrlc iuvloed van het pi 'olan.
De i r r  het  a lgerr reen r )n t 'en bepaald t i jdsr  e l loop optrcdende
t 'p i theel l r r 'pe l t r -ophie e l l  de z ich laLel  c laat 'u i t  ontu ' i l<-
l ie lerrde p laatsel i jke turnr t rgroc i  t lad r r ie t  a l leetr  op een I 'ee l
vroeger ti jdstip op, nlaar bor.enrlien l 'as tle epil.heclhr,per'-
t lophie ster ' l ie l  r r i Ígr , :sp lo l ien er)  nrcel  d i f  l r r r rs  ovel  heI  t t 'c r ' -
ve ld t r i tgeble id.
Andcrs daarentegen met het  groc ihor luol ] .  Ter l i j l  rnen
zo r i  ve ln ' ach tcn  c la t  ( l i t ,  den  phvs io l r i g i schcn  g loc i  lAn
rnesencl t - r ' r r r r tk '  e lerr rentcn zoo b i . j  t r i ts tck aarrzet t t - r r t lc
I torr r ron,  i r r  o l )s  exper i rncnI  een soor tgel i jken groei -
aanzet tcnderr  in l loed zcxr  u i tocfenen,  b leek het  tegeudeel
u ' aa l  t e  z i i n .  I l e t  ep i t hee ldeh  van  de  h r r i c l  i n  hc t  t ce l re ld
vel toondc o le l  het  a lger lecn at rophie.  De epidennis u-as
ovefa l  s lechts éen,  hoogstens tn 'ee cel lagerr  d i l i .  Dezc cel len
\ \ 'are l r  l i le in ,  rn in of  nrecr  afgeplat  cn hadden een donhcle
t ' l u ' o tn r t i r t r ' - r ' i j l i c  ke l r r ;  r ) e r ' é l ens  u ' e ldc r r  r l e  g loo te ,  cezu 'o l l en .
levcnsl i lacht ig  l i . j l i r rn t le  cel lcn gezicn,  zooals n 'e d ic  ondel
itrr loccl lan hct prolan z,agen ontstaan. Steeds \\ras de
at lophischc cpi theelbehleeding rnet  eer)  tanrc l i . ik  d i l i l ie
hoornlaag bedekt .
De  i r r l l oec l  d i e  he t  g loe i l t o l n ron  op  he t  on ts taa r r  r an  he t
erpel inrenteelc teercalc inoonr heef t ,  moet  daar-om een
rctnmetular . r  gcrroenrd l 'o lden.  Deze in l locd is  bepelkt  to t
het teervelcl.
Wel l<e betechenis moeI  aan deze Lr i thoi r rs ten wolden Ioe-
geliend?
Is de heteekenis van de hvpoplrvsc loolk l -ab voor  der . r
gezs 'e lg loc i  crssent iec, l?  l f  c t r  delgel i  j l ic  veronderste l l ing
zorr  lcrs t le l ikende conclus ies rnet  r . ic l t  nrede J)rengen
L-_
56
e, is,  al leen al  or '  het fei t  dat zc de beteekenis 'a '  exoge'e
mo'renterr r,ritsl' it, ver-*'e.pelijk. x{eer voo. de hand liggend
is het,  om de hypophvsaire r .c.hzaa'rheid te zien hi ' 'cn het
kader va. de beteehenis va'  het geheele endoc. ine stelsel
t oor de gezweldispositie. Welhe plaats de hvpophyse\.oor_
li*'ab daari. i ' 'ee'rt, is ee' t*eeclc vraag. I)e o'der.zoe-
kinge' r'an de laatste jaren t'are' aa'leicling, clat aa. clit
o.gaall een g.oote.e betceke.is *.or.dt toegeke'd. tlet is
e'cn* 'el  niet  o 'de' l ibaa. dat i .  de toel icr 'st  de i 'z ic lr ten
zich zullerr l-ijzigen.
Resu'r .c.ende l l l i iht  ' '  c la[  hel  p.r lau, ,p clc 'er.ande-
l ' ingel l  i .  de h. id 'a '  rret  tee.r 'e ld,  ce'  ber. ' r -de.errde.
invloed heeft, te.rn'ij l de *erking r,an het arcalisch hvpoprrv-
sencxt lact daar.aan tegeugesteld is.
I. de beschc^r*'ing over de beteekenis \,a' cle rror..ro'ale
l'ellizaanrhcid van dcr hvpoph),sct-oorhu.ab r.oor de gezu.el_
disposit ie zol l  nren cle i , r ' loet l  'a '  hct groeihornro,.  nr.  
""r ,disposit ic-r 'e. lagerde, dic 'a.  het prrran als ee. disposit ie-
'er-hooge'de, ' r 'eterr  
.p 'at tcr ' .  I )er ge. i .gere vcei ' , ld ig-
heid va. gezu'cl le '  op den hincre.rcert i id i .  r 'c.gel i j r r ing rrràt
die na de puberteiL, c lus iu het algerneen na voltooide
lichaarnsgloei, karr in dit ver'llancl rnisschien nader. rvolderr
toegel icht,  en aan de ver ' l i regen ui thornstel l  een zinvol lel .
beteel ienis gclen.
